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衛府の役割を儀礼観点から論じてきたが、こ乙
法則性を見いだすことができる思う。儀礼は
を象徴するもので、さらに制度・場儀礼二
ら調べていくと、儀礼衛府の変遷に密綾な関係
とである。また、『儀式』にも礼おけ衛
を詳しく述べられており、儀礼には衛府が欠かせ
であったことはきりしている。、衛的の
一体何であったのだろうか。私見解は、当然
｛円城讐衛という役割も噴要なであったに泣
律令国家期においては、対外政策上諸
註
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